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АНОТАЦІЯ  
У статті розглядаються різноманітні варіанти визначень поняття «дистанційне навчання», які відобра-
жають одну або декілька аспектів складного і багатогранного явища, пов'язаного з освітою на відстані за 
допомогою сучасної комп'ютерної техніки. Також описуються основні методи та моделі дистанційного 
навчання, їх переваги та недоліки які дозволяють керувати цим процесом на відміну від більшості тради-
ційних навчальних середовищ.  
ABSTRACT 
This article discusses various options for definitions of «distance learning», which represent one or more 
aspects of the complex and multifaceted phenomenon associated with education at a distance using modern com-
puter technology. Also describes the basic methods and models of distance learning their strengths and weaknesses 
that allow you to manage this process in contrast to most traditional learning environments. 
Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, комп’ютерні технології, ВНЗ (вищі нав-
чальні заклади), методи навчання, моделі навчання.  
Keywords: distance education, distance learning, computer technologies, institutions (HEIs), teaching meth-
ods, learning model. 
 
Розглядаючи сутність дистанційної освіти і ди-
станційного навчання, більшість авторів визнає, що 
ідея не нова, оскільки її елементи реалізуються в за-
очній й екстернатній формах навчання. 
 
Дистанційна освіта – це синтетична, інте-
гральна гуманістична форма навчання, яка ба-
зується на використанні широкого спектра тра-
диційних і новітніх інформаційних технологій та 
їхніх технічних засобів, що застосовуються для до-
ставки навчального матеріалу, його самостійного 
вивчення, діалогового обміну між викладачем і 
тим, хто навчається, причому процес навчання вза-
галі некритичний щодо їхнього розташування в 
просторі та часі, а також щодо конкретної освітньої 
установи. Відповідно до цього визначення ди-
станційного навчання постає як особлива педа-
гогічна технологія XXI ст., що базується на відкри-
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тому навчанні з використанням сучасних телеко-
мунікацій для спілкування (студент – викладач, 
студент – студент, студент – інформація) в інфор-
маційному просторі. Головна особа дистанційного 
навчання – студент. 
Дистанційну форму навчання спеціалісти зі 
стратегічних проблем освіти називають освітньою 
системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена ве-
личезна ставка. Актуальність теми дистанційного 
навчання полягає в тому, що результати суспіль-
ного прогресу, раніше зосереджені в сфері техноло-
гій сьогодні концентруються в інформаційній 
сфері. Настала ера інформатики. Етап її розвитку в 
даний момент можна характеризувати як телекому-
нікаційний. Ця область спілкування, інформації та 
знань. Виходячи з того, що професійні знання ста-
ріють дуже швидко, необхідно їх постійне вдоско-
налення. Дистанційна форма навчання дає сьогодні 
можливість створення систем масового безперерв-
ного самонавчання, загального обміну інформа-
цією, незалежно від тимчасових і просторових по-
ясів. Крім того, системи дистанційної освіти дають 
рівні можливості всім людям незалежно від соціа-
льного стану (школярам,студентам, цивільним і 
військовим, безробітними тощо) в будь-яких райо-
нах країни і за кордоном реалізувати права людини 
на освіту і отримання інформації. Саме ця система 
може найбільш адекватно і гнучко реагувати на по-
треби суспільства і забезпечити реалізацію консти-
туційного права на освіту кожного громадянина 
країни. Виходячи з названих вище факторів можна 
зробити висновок, що дистанційне навчання увійде 
в 21 століття як найефективніша система підгото-
вки та безперервної підтримки високого кваліфіка-
ційного рівня фахівців. 
Аналіз та узагальнення літературних джерел 
свідчать, що сьогодні є різні трактування сутності 
дистанційної освіти, які відображають різноманіття 
підходів до його тлумачення. У багатьох випадках 
термін "дистанційна освіта" використовується по-
ряд або замість терміна "дистанційне навчання", 
"дистантне навчання" тощо. Так, за основу прийн-
ято визначення, що дистанційне навчання – це су-
купність сучасних технологій, що забезпечують до-
ставку інформації в інтерактивному режимі за до-
помогою використання ІКТ (інформаційно-
комунікаційних технологій) від тих, хто навчає 
(викладачів, визначних постатей у певних галузях 
науки, фахівців), до тих, хто навчається (студентів 
чи слухачів). Застосовується під час підготовки як 
у ВНЗ, так і у бізнес-школах. Основними принци-
пами дистанційного навчання є інтерактивна взає-
модія у процесі роботи, надання студентам можли-
вості самостійного освоєння досліджуваного мате-
ріалу, а також консультаційний супровід у процесі 
дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на 
відстані, за допомогою диспутів експертів із кіль-
кох країн, за відсутності викладача. 
Важливим інтегрованим фактором типології 
дистанційного навчання являє сукупність методів і 
прийомів, які використовуються у навчальному та 
педагогічному процесах. Обравши за якістю крите-
рію засіб комунікації викладачів ці методи можна 
класифікувати в такий спосіб:  
1) Методи навчання посередництвом взаємодії 
того, якого навчають, з освітніми ресурсами при мі-
німальній участі викладача й других тих, яких на-
вчають, (самонавчання). Для розвитку цих методів 
характерний мультимедійний підхід, коли за допо-
могою різноманітних засобів створюються освітні 
ресурси: друкарські, аудіо, відео матеріали, і що 
особливо важливо для університетів - навчальні ма-
теріали, що доставляються по комп'ютерних мере-
жах. Це насамперед:  
 інтерактивні бази даних; 
 електронні журнали;  
 комп'ютерні навчальні програми (електронні 
підручники).  
У інтерактивних базах даних систематизу-
ються масиви даних, що можуть бути доступні за 
допомогою телекомунікацій. Використовуючи ці 
ресурси розроблювачі курсів,наприклад, можуть 
підтримувати локальні бази даних як для студентів, 
так і для викладачів. Другим рішенням являється 
надання доступу до зовнішніх баз даних. Число баз 
даних доступних через комп'ютерні мережі швидко 
росте. Комп'ютерні навчальні програми являють 
собою програмне забезпечення, що може викорис-
товуватися на віддаленому комп'ютері через комп'-
ютерну мережу. Сеанс зв'язку з віддаленим комп'ю-
тером може здійснюватися за допомогою, напри-
клад, модемного зв'язку або Telnet послуг у Internet. 
2) Методи індивідуального викладання і нав-
чання, для яких характерні взаємовідносини одного 
студента з одним викладачем або одного студента з 
іншим студентом (навчання «один до одного»). Ці 
методи реалізуються в дистанційній освіті в основ-
ному за допомогою таких технологій як телефон, 
голосова пошта, електронна пошта. Розвиток теле-
наставництва (система «т'юторів»), опосередкова-
ного комп'ютерними мережами, являє важливим 
компонентом навчального процесу в електронних 
університетах. 
3) Методи в основі яких лежить уявлення сту-
дентами навчального матеріалу викладачем або 
експертом, при якому ті, хто навчається, не грають 
активну роль у комунікації (навчання один до бага-
тьох"). Ці методи, які властиві традиційній освітній 
системі, одержують новий розвиток на базі сучас-
них інформаційних технологій. Так, наприклад, ле-
кції, які були записані на аудіо- або відеокасети й 
використовувалися не тільки на заняттях у ВНЗ, але 
й на радіо та телебаченні, доповнюються в сучас-
ному дистанційному освітньому процесі так зва-
ними «е-лекціями» (електронними лекціями), тобто 
лекційним матеріалом, що поширюється по комп'-
ютерних мережах за допомогою систем дощок ого-
лошень (ВВS). Е-лекція може являти собою підби-
рання статей або витримок із них, а також навчаль-
них матеріалів, що готують студентів (слухачів), 
які навчаються до майбутніх дискусій. На базі тех-
нології електронної дошки оголошень розвивається 
також метод проведення навчальних електронних 
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симпозіумів, що подають собою виступів декількох 
авторитетів («перших спікерів»). 
4) Методи, для яких характерна активна взає-
модія між усіма учасниками навчального процесу 
(навчання «багато хто»). Значення цих методів і ін-
тенсивність їх використання істотно зростає з роз-
витком навчальних телекомунікаційних техноло-
гій. Декотрими словами, інтерактивні взаємодії між 
тими хто навчається, а не тільки між викладачем і 
студентом, стає важливим джерелом одержання 
знань. Розвиток цих методів пов'язаний з проведен-
ням навчальних колективних дискусій і конферен-
цій. Технології аудіо-, аудіографічних і відео- кон-
ференцій дозволяють активно розвивати такі ме-
тоди в дистанційній освіті. Особливу роль у 
навчальному процесі дистанційного навчання гра-
ють комп'ютерні конференції, що дозволяють всім 
учасникам дискусії обмінюватися письмовими по-
відомленнями, як у синхронному, так і в асинхрон-
ному режимі, що має велику дидактичну цінність. 
Комп’ютерно-опосередковані комунікації дозволя-
ють активніше використовувати такі методи нав-
чання, як дебати, моделювання, рольові ігри, дис-
кусійні групи, мозкові атаки, методи Дельфи, ме-
тоди номінальної групи, форуми, проектні групи. 
У своїх статтях автори розглядають наступні 
моделі, на яких базується існуюча в цей час мережа 
відкритого та дистанційного навчання:  
- Перша модель - навчання за типом екстер-
нату. Навчання, орієнтоване на шкільні чи вузівські 
(екзаменаційні) вимоги і призначене для учнів і сту-
дентів, які з якихось причин не можуть відвідувати 
очні учбові заклади. 
- Друга модель - навчання на базі одного уні-
верситету. Це вже ціла система навчання для студе-
нтів, які навчаються не стаціонарно, а на відстані, 
заочно (відкриті форми) або дистанційно, тобто на 
основі нових інформаційних технологій, включа-
ючи комп'ютерні телекомунікації. Такі програми 
використовуються для отримання різноманітних 
атестатів освіти. 
- Третя модель - навчання, засноване на спів-
праці декількох навчальних закладів. Вона передба-
чає спільну підготовку єдиних програм заочного 
дистанційного навчання для кількох навчальних за-
кладів з провідних дисциплін (як у нашій країні,так 
і за кордоном). Така співпраця у підготовці програм 
дистанційного навчання дозволяє зробити їх більш 
якісними і менш дорогими. Перспективна мета про-
грами - дати можливість кожному громадянину 
країни, не залишаючи своєї країни і свого дому, 
отримати будь-яку освіту на базі функціонуючих у 
країні коледжів і університетів. 
- Четверта модель - автономні освітні уста-
нови, спеціально створені для цілей відкритого або 
дистанційного навчання, в яких студенти можуть 
отримати освіту за різними напрямками. Вони спе-
ціалізуються у створенні мультимедійних курсів. 
Навчання повністю оплачується організаціями і фі-
рмами, в яких працюють студенти. Найбільшою по-
дібною установою є Відкритий університет у Лон-
доні, на базі якого в останні роки проходять нав-
чання дистанційно велике число студентів не 
тільки з Великобританії, але з багатьох Європейсь-
ких країн. 
- П'ята модель - навчання за автономними на-
вчальними системами. Навчання в рамках подібних 
систем ведеться цілком за допомогою відеозаписів 
ТБ або радіопрограм, а також додаткових друкова-
них посібників. 
- Шоста модель - неформальне, інтегроване 
дистанційне навчання на основі мультимедійних 
програм. Такі програми орієнтовані на навчання до-
рослої аудиторії, тих людей, які з якихось причин 
не змогли закінчити шкільну освіту. Такі проекти 
можуть бути частиною офіційної освітньої про-
грами, інтегрованими в цю програму або спеціа-
льно орієнтовані на певну освітню мету (напри-
клад, Британська програма грамотності), або спеці-
ально націлені на профілактичні програми здоров'я, 
як, наприклад, програми для країн, що розвива-
ються.  
Відмінність дистанційного навчання від тра-
диційного зрозуміла, якщо розглянути їх з погляду 
форм взаємодії викладача і студента. В основу тра-
диційної моделі навчання покладено читання 
лекцій, проведення семінарських, лабораторних та 
різних ігрових видів занять, організація самостійної 
роботи студентів та інші форми роботи. База нав-
чання - книга і викладач як інтерпретатор знання. 
Дистанційне навчання орієнтоване на впро-
вадження в навчальний процес принципово 
відмінних моделей навчання, що передбачають 
проведення конференцій, самостійну роботу сту-
дентів з інформаційними полями з різних банків 
знань, проектні роботи, тренінги й інші види діяль-
ності з комп'ютерними та нетрадиційними техно-
логіями. 
Як відзначають більшість авторів, серед безпе-
речних переваг дистанційного навчання можна ви-
ділити наступні: 
1. Більш висока ефективність професійної під-
готовки у порівнянні з вечірньою та заочною фор-
мами навчання при більш низькій вартості освітніх 
послуг; 
2. Скорочення термінів навчання; 
3. Можливість паралельного навчання в укра-
їнському та закордонному вузах; 
4. Незалежність студента від географічного ро-
зташування ВУЗу.  
Експерименти підтвердили що якість і струк-
тура навчальних курсів, так само як і якість викла-
дання при дистанційному навчанні часто набагато 
краще, ніж при традиційних формах навчання. Ін-
терактивні можливості використовуються в системі 
дистанційного навчання програм і систем доставки 
інформації дозволяють налагодити і навіть стиму-
лювати зворотний зв'язок, забезпечити діалог і пос-
тійну підтримку, що є неможливим у більшості тра-
диційних систем навчання. Сучасні комп'ютерні те-
лекомунікації здатні забезпечити передачу знань та 
доступ до різноманітної навчальної інформації на-
рівні, а іноді і набагато ефективніше, ніж тради-
ційні засоби навчання. 
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Але не зважаючи на велику кількість переваг, 
існує і ряд недоліків такого виду навчання. Ефекти-
вність дистанційного навчання безпосередньо зале-
жить від тих викладачів, хто веде роботу з учнями 
в Інтернеті. Це повинні бути викладачі з універса-
льною підготовкою, які володіють сучасними педа-
гогічними та інформаційними технологіями, психо-
логічно готові до роботи зі студентами у новому на-
вчально-пізнавальному середовищі Internet. На 
жаль, у нашій країні не ведеться підготовка фахів-
ців подібного роду. Інша проблема –
інфраструктура інформаційного забезпечення сту-
дента в мережах. Ставиться питання про те, якою 
має бути структура навчального матеріалу, про 
умови доступу до курсів дистанційного навчання, 
організації та проведення оцінки знань "дистанцій-
них" студентів. Для їх вирішення необхідно ство-
рити нормативно-правову базу оцінки знань студе-
нтів.  
Висновок. Говорячи про дистанційну форму 
освіти, слід уявляти створення єдиного інформа-
ційно-освітнього простору, куди необхідно відне-
сти всі можливі електронні джерела інформації: ві-
ртуальні бібліотеки,бази даних, консультаційні 
служби, електронні навчальні посібники, кіберк-
ласи, і т. ін. Головним при організації дистанційної 
форми навчання є створення електронних курсів, 
розробка дидактичних основ дистанційного нав-
чання, підготовка педагогів-координаторів. Не слід 
ототожнювати дистанційну форму навчання з заоч-
ною,тому що тут передбачається постійний контакт 
з викладачем, з іншими студентами, імітація всіх 
видів очного навчання, але за допомогою специфі-
чних форм. Це необхідно для розвитку кваліфікова-
ного, інтелектуального, високо професійного і про-
сто здорового суспільства. Отже, потрібні теорети-
чні проробки, експериментальні перевірки, 
серйозні науково-дослідні роботи.  
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